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Periode Input Nilai 12 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018
NO NO. BP NAMA MAHASISWA PROGRAM STUDI NILAI
1 1410221012 NINI RIGI Agribisnis B
2 1410222008 PUPUT INDAH PRATIWI Agribisnis B
3 1510221008 MILA RAMADHANI Agribisnis B-
4 1510221022 ASIH AULIA NISA Agribisnis B+
5 1510221031 INTAN WIDIA ASTUTI Agribisnis B
6 1710221002 RESTI FAUZIAH Agribisnis B-
7 1710221011 PRISKI NANDA Agribisnis B+
8 1710221017 DWI INTAN LESTARI Agribisnis B
9 1710221029 GEBI REVENDI Agribisnis B
10 1710221030 ALDI PRAYOGA Agribisnis B
11 1710222006 WAHYU PUTRA FANDI Agribisnis B-
12 1710222029 GUSNI ERMAS Agribisnis B-
13 1810221001 YOSFITA SYAFRI Agribisnis A-
14 1810221005 HANNY WIDHYA PUTRI Agribisnis B+
15 1810221008 INTAN HAYATI SYAHPUTRI Agribisnis B+
16 1810221017 ALDO MONTINO Agribisnis E
17 1810221021 WAHYU AMALIA PUTRI Agribisnis E
18 1810221024 FITHA ELGHINA HARAHAP Agribisnis B+
19 1810221025 NIBARNI Agribisnis A-
20 1810221027 ELFA MARLINI Agribisnis B
21 1810221028 ANNISA Agribisnis B-
22 1810222001 MUHAMMAD ABDUL AZIZ Agribisnis B-
23 1810222005 HAUZAN REFANO MUFID Agribisnis B
24 1810222006 DITA MAHARANI YUSNI DMK Agribisnis B+
25 1810222010 HAFIZAH MULYA NINGRUM Agribisnis A-
26 1810222019 LAISA HAFIIZHUL MEYLANI Agribisnis A-
27 1810222040 MEISYA PUSPITA SARI Agribisnis B+
28 1810222047 AZKIA AINI Agribisnis B
29 1810222048 AMI PUTRI KHALVIN Agribisnis B+
30 1810222054 WIDYAN FERNANDA Agribisnis B+
31 1810222056 FITRI NUR VIRANDARI Agribisnis B
32 1810222057 REZKY SAPUTRA PRATAMA Agribisnis B
33 1810223006 ANGGIE KHARISSA MIHADIE Agribisnis E
34 1810223010 SHALSABILLA RAHMA Agribisnis B
35 1810223012 AQILAH AMANI Agribisnis B+
36 1810229001 RINE KRISTIANTY S Agribisnis B
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